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“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
(Qs. Al-Insyirah 5-6) 
 
 
“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah 
akan mudahkan jalannya menuju ke surge” 
 (HR. Muslim) 
 
“Jika kamu ingin hidup bahagia, terikatlah pada tujuan, bukan pada orang” 
(Albert Einstein) 
 
“Yakin adalah kunci jawaban dari segala permasalahan. Dengan 
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GAMBARAN GOLONGAN DARAH SUAMI ISTRI DENGAN KEJADIAN 








Mengetahui golongan darah  itu penting pada kehamilan salah satunya 
untuk mengetahui rhesus positif atau negatif setelah mengetahui penggolongan 
darah A, B, AB, O. Perempuan dengan golongan darah O cenderung lebih sulit 
hamil seiring bertambahnya usia. Golongan darah O cenderung memiliki tingkat 
hormon perangsang folikel atau folicle stimulating hormone (FSH) yang lebih 
tinggi daripada mereka yang bergolongan darah lain. FSH tingkat tinggi 
menunjukkan jumlah telur sedikit. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi 
golongan darah suami istri dengan jarak kehamilan di Wilayah Kerja Puskesmas 
Kartasura Surakarta. Penelitian ini menggunakan  deskriptif kuantitatif.  
Merupakan penelitian observasional  menggunakan pendekatan survey analitik 
cross sectional. Sampel sebanyak 470 responden dengan tehnik sampling 
accidental sampling. Pengambilan responden dilakukan selama 2 bulan pada 
pasien yang berkunjung di Wilayah Kerja Puskesmas Kartasura Sukoharjo. 
Analisis data menggunakan sentral tendensi yang berupa frekuensi dan presentase. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik golongan darah suami istri 
terhadap jarak kehamilan di Wilayah Kerja Puskesmas Kartasura Sukoharjo 
sebagian besar responden berumur 31 tahun, pendidikan istri maupun suami 
banyak pada tingkat SMA, sebagian besar suami bekerja sebagai karyawan swasta 
dan istri sebagai ibu rumah tangga, sebagian besar istri saat awal menikah 
berumur 21 tahun. Golongan darah suami sebagian besar O dan istri A dan 
gabungan olongan darah suami istri adalah O – O dengan jumlah 75 responden. 
Pasangan golongan darah O – O jarak kehamilan dari awal menikah sampai 
positif hamil 1 bulan sebanyak 34 responden.  










DESCRIPTION OF BLOOD GROUP HUSBAND WIFE WITH EVENT 
FIRST PREGNANCY IN THE WORKING AREA OF KARTASURA 
SUKOHARJO HEALTH CENTER 
 
 




Knowing that blood type is important in pregnancy  one of them is to know 
negative or positif rhesus after knowing blood type A, B, AB, O. Women with 
blood type O tend to be more difficult to get pregnant with age. Blood type O 
tends to have higher levels of follicle stimulating hormone (FSH) than those with 
other blood types. High level FSH shows a small number of eggs. The purpose of 
this study is to identify the husband and wife blood group with the distance of 
pregnancy in the Kartasura Surakarta Health Center Working Area. This research 
uses descriptive quantitative. It is an observational study using a cross sectional 
analytical survey approach. A sample of 470 respondents with accidental 
sampling it’s sampling technique. Respondents were taken for 2 months for 
patients visiting the Sukoharjo Kartasura Health Center Working Area. Data 
analysis uses central tendencies in the form of frequency and percentage. The 
results of this study indicate that the characteristics of the husband and wife blood 
group towards the pregnancy distance in the Kartasura Public Health Center 
Sukoharjo Working Area were mostly 31 years old, wost of the wife and husband 
were educated at the senior high school level, most husbands worked as private 
employees and wife as houswifes, wost of wife got married when they were 21 
years old. The husband's blood group is mostly O and wife A and the combination 
of husband and wife's blood is O - O with 75 respondents. Blood group O - O 
spacing of pregnancies from the beginning of marriage to positive 1 month 
pregnancy was 34 respondents 
 
Keywords: Blood Type, Factors that influence pregnancy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
